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Три українські колискові
вокальний цикл
 Liederzyklus
на вірші Тараса Шевченка та українські народні тексти
 nach Taras Schewtschenko und Ukrainische Volkstexte
Drei Ukrainische Wiegenlieder
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